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TA LA CIUDAD DE TAHGEt 
0 
• -rnrafid 21 —Después de unos días de intensa actividad 
^ t̂fra 'ha tenido lugar una reunión de1 consojo de m i . 
plomau1- > ¿jurado desde anoche hasta: las primeras ho-
^ ' l a ^ m a ñ a n a . . / 
" psta re anión, a la que se concede extraordinaria im_ 
E11 e rtnrtnnr'in no 
i el 
ira hoyJ 












no se leí 
,-(Efe). 
ÍCÍÍ 
Jampcíbos alemanes de Ldtnanla Ile-
¡an al territorSo del Re5ch, c^n arreglo 
amplií plan de repatriación que se 
está l le^ndo a cabo. 
implen 
18 han 







i de I» 
3 f NUEVO EMBAJADOR 
1 " SOVIETICO E N V I C H Y 
Moscú, 21.—El soviet supre. 
» na fiesignado para enbaja-
en Francia al actual encar-
do de negocios en Vic l iv , Bo 
ânes P mcloff.—(Efe). 
po ta cia, es p -
sible que el gobier-
no haya tomado 
una decisión final 
en lo que concierne 
a la posición de los 
países del Eje. ' 
E l tema concreto 
que se cree habría» 
s^ discutido, es el 
de elegir entre el 
pacto de no agre-
sión diplomático en 
tre Alemania y Y n . 
goeslavia y la peti-
ción de Alemania 
de ingresar en el 
pacto tripartito. — 
EFE. 
L O QUE SERA 
E L PACTO 
Belgrado, 21. — 
Según la versión 
q u e circula esta 
tarde en los medios 
periodísticos d e 
Belgrado, la deci-
sión tomada en la 
noche úl t ima por 
el consejo de mi-
nistros es la si_ 
,— guíente: 
Yii'goeslavia se adherirá a 
pacto trípartHó. Üñ.docnímon-
to anejo ai protocolo que se 
firme, fijará por una parle las 
ventajas especiales que le se-
rán concedidas y por otra los 
compromisos particulares que 
Yugoeslavia asumirá en las 
condiciones siguientes: 
1." Sus fronteras y sü te-
r r i to r io será garantizado por 
todos los signatarios del pac--
to, incluso Bulgaria y Hun-
P O B L A C I O N T A N G E R I N A L E T R I B U T O 
U N T R I U N F A L R E C I B I M I E N T O 
Tetuán, 2t.—& las once de 
la mañana ha salido S. A. Im-
perial «i Jalifa, con d^ección a 
Tánger, ciudad que se encuen 
gr ía , que renuñc ia ráñ así a tra totalmente engalanada con 
todas sus aspiraciones revisto I ^afderas Madjen y espa-
nistas contra ella. »0,la^ En Tetuan, en la caUe 
2 ° La inviolabilidad de sus !?el Generalísimo Franco, se ha 
fronteras, explíci tamente peco , p a u t a d o un vistoso arco alu-
nocida, no l levará consigo ex S1V0 al,acto ^ va.a celebrar-
presamente la garant ía de n¡n se- Todo, el comercio_ ha cerra 
guna fuerza armada exiranje do sus puertas en senaJ de ho. 
ra que pasara por te r r i to r io ' msnaJe y despedida al Ja l i ía . 
yugoeslavo, n i siquiera de mo \ m trayecto que S. A. V la 
do transitorio. comitiva onciaj habrá de re-
3.' Yugoesíavia, a diferen- ' correr, estaba ' materialmente 
cía de los otros firmantes deliocuPado por una inmensa inu-j 
reconocer y proclamar la gobe^ 
rania del Jalifa Muley Hassán, ' 
uniéndose cordialmente al cuer. 
po de la zona española. Le coa! 
testó el Jalifa con frases do 
agradecimiento. 
La comitiva* ge dirigó al cam! 
pamento jalifiano, instalado en; 
las afueras de Tánger, según 
costumbre reál. A las doce Ee-1 
gó el Jalifa al campamento,1 
donde fué • recibido por el Al to 
Comisario, general, Asensio,' 
general jefe del Ejército da! 
Marruecos, jefes de Estado 
Mayor, jefes de ios cuerpos do 
Ejército marroquí, secretario. 
paclo, quedaría ausente de las chedumbre que vitoreaba a Mu 
obligaciones de ca rác te r mi l i ley Hassan a su paso. Las ba-
ta r del mismo, por ejemplo la , ter ías de la Alcazaba_ dispara-
asistencia mutua con las ar- ron salvas de homenaje. E ' Ja 
mas y part icipación en una i Ufa ocupaba un coche acom-
aoción mil i tar común, e tcé- í Panado por el Al to Comisario 
lera. de España. 
4.' Se promete a Yugoesla S. A . el Jalifa regresará a sidi Bliarraquia que-
Tetuan a las siete de la tarde. dp Aa r L - f J -
—Cifra. 
general de la Al ta Comisaría,' 
Obispo de Gallípoli y numero* 
sos jefes, oficiales y funcionaj 
rios. A ambos lados de la en-; 
trada del campamento se a l t ' 
nearon las "chorfas/" de Tán j 
ger, con la familia del Pa t rón 
vía que una vez terminado el 
conflicto actual, cuando se pro 
ceda a la organización ¿de -la 
nueva fcuropa, se, tendrá en 
cuenta sus aspiraciones en lo 
que se refiere su acceso al 
mar Egeo, donde, como se sa-
. T R I U N F A L R E C I B I -
MIENTO 
Tánger, 21.—La entrada del 
de rendir homenaje de pleite-. 
sía al Jalifa. 
E l Príncipe conversó breves 
momentos^ con las autoridades 
y luego se celebró el acto de 
Jalifa hoy en Tánger, ha revés i ser présentados los "chorfas^ 
tido todos los caracteres del de Tánger a] Jalifa, 
muchedumbre (Sis^e en U página üxáirta) triunfo. Un . 
enorme aclamaba al Principe 
con gran entusiasmo. 
A las diez salió el Jalifa de 
Tetuán, acompañado de nume 
Hasta las figuras instaladas 
en la plaza de la Estación, don-
de el Príncipe debía presidir 
la desfile mil i tar , y civfij,, o 
sea un trayecto de varios Idló. 
roso y brillante" séquito. E l j metros, estaba todo cubierto 
viaje ha tenido, a través de to I por fuerzas de la mehalla, re-
do su recorrido, caracteres so- guiares, artillería v caballería. 
a M a d r i d e l M i n i s -
t r o - V i c e s e c r e t a r i o 
- ó o o -
pp*^ ©1 Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, y a 
sidr!; ^ d * Gobernador Civil de esta provincia, ha 
n^oubrada nueva Comisión Gestora del Ayunta-
eates que (iUe<ia integrada por los camaradas 
' Sevilla, 21.—El Minis t ro-Vi-
cesecretario del Partido, que 
ha permanecido unos días en 
esta ciudad, ha salido hoy para 
Madrid.—(Cifra)-. 
La muchedumbre aclamaba sin 
cesar al Jalifa. Primero.desfiló 
la población musulmana de 
Tánger, después las fuerzas mi 
lemnes y majestuosos, como 
los viajes de los antiguos sul-
tanes marroquís. 
, A l pasar el principe, las cá-
bilas le rendían homenaje. An-j litares y a1 desfile se sumaron 
tes de llegar al puesto fronte- • centenares de mujeres cabile-
rizo de la antigua zona de Tán- ñas. También desfiliaron cofra^ 
ger fué recibido S. A. L y sa- jd ías e infinidad de banderas 
ludado por el Bajá de Tánger, españolas y jalifianas y carte-
que pronunció unas sentidas les con inscripciones de ¡Viva 
palabras exponiendo cuanto j 
era La alegría de la ciudad al (Pa-sa a Ja pág. 8.*) 
Aleare 
iMiu. 
•Diego Mella Alfageme. 
er Teniente-Alcalde.. Angel Suárez Bmma, j 
^cejales.-^Alfonso Ureña Delás. 
Antonio del Hoyo Enciso. 
^•Elíseo González Arias. 
Fernando Alba Quijano. 
^Marcelo Pérez Nava. 
Fernando Chamorro Gutiérrez.! 
Joaquín Vallejo Martínez. 
Emilio Gago Pedresa, 
Luis Proceso Gómez. 
¿Eduardo Martínez Valbuena 
^Alfredo Mantecón Suárez. / 
Graciano Carbajo. 
Servando González Milláxu-
ate ^ ^ a i ^ ^ v o s regidores municipal 











Una colmmia italiana es sorprendida en pleno desierto líbico por ^ o n ^ ^ e m ^ « s - ^ w ^ i 
ü o ofrece poca protección a los soldados; ,nero los semcios ant i a e r ^ . rechaza impa^tol^ ^ 
} ^ • ~ " ' " v afismafi. ^ 
GOBIERNO C I V I L 
DE LA PROVINGIA 
tmCULAR 
84 hace saoer a í*^_^> 'os 
Alcaldes de esta provincia 
que ios fondos recaudados 
para auxiliar a Santander, 
deben ingresarlos en 'a 
cuenta corriente que en 
sucursal del Banco de Es-
paña en esta capital, se ha-
lla abierta a tales efectos. 
Lo que se hace público 
para conocimiento de (os 
inlFmos. 
León 20 da marzo de 1941. 
El Gobernador Civil, CAR-
LOS PIIVILLA TURIÑO. 
NUEVA • GICSTOHA Mü-
l 
KICIPAL DE POLA DE 
OORDON 
El Exorno. Sr. Oob'érTtádnr 
Civil ha uombracío la si-
guiente: 
A'caldfi. Mifruel AlvareíD'ez^ 
gestónos. Angpl Suárez AJva-
{pez. Cruz íionzál-ez García. Jo. 
SÍ4 Calleja I-and^la. Victorino 
liombaí» flarvía, Angel Guti*1-
, r r w Diez. Jul ián Garr ía Gu-
t iérrez. Laurontino Gutiérrez 
Gutiérrez . Federico. Orrtáñp? 
Mufiiz. Jns^ SnAw? Gon/á-iez, 
Eduardo Zaidívar Castañón. 
E l Exorno. Sr. Gobernador 
SCI v i l y Jofe Provincial del 
Movimiento, i^eoibió ayar las 
tíftiguienfes visitas: 
Don Urbano Fernández, se-
i íor Director d*l Banco Gen-
eral. A lea'de de Abolgas, Pro-
jBidftnl* de la Junja VecinaJ y 
idos vecinos de La Milla de'1, 
IQPáramo, Jrf»fe L^cal de Falan-
Ipe de Santa Lucfá, Alcalde de 
Cistierna, Junta Vecinal de 
jSanla Colomba de 1« Vega. 
Hoy, a las siete de la larde, 
dará una Conferencia en este 
Al ineo sobre el tema "La tera-
péutica hemática del saram-
pión", el reputado Dr. especia-
lista en enfermedades de n i -
ños, y Director del Hospicio 
Provincia!, nuestro camarada 
JusU Vega Fernández. 
Gobierno mllifar 
4» •|ll|l̂ l.tn|t'{"Il»Í<lÍMjwjM|>̂ Mj»4̂ »4»4Mĵ . 
C u f h ó 
pro- Ciegos 
Números premiados del Ca-
pón Pro Ciegos; correspondien-
tes al sorteo celebrado el día 21 
de marzo de 1941: 
El cordo en León. 
Premiado con 25 pesetas, «1 
>número 864, 
Premiados con 2,50. los n l -
meros 64. 164. 264. 364, 4b4, 
564, '664, 764 j 964. 
E L SEÑOR D. FLOEENCIO BERMEJO SAN MAR-
T I N (Ayudante de Obras Públicas). Ha fallecido en 
Burgos, el día 20 de Marzo del año 1941. A jos 65/ 
aaos de edad. Hablend o recibido los Santos Sacramen 
tos y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
^Su desconsolada esposa, doña Saturnina Bsrmejo Lana: hí_ 
Ías, doña Froilana y doña Delia Bermejo Bermejo; hijos po. íticos, don Honorio Pardo S-iárez (Corredor de Gomarcio 
ColegiadQ y don Marcelo Pérez Nava (Gerente de la Casa 
Basurto en L e ó n ) : herínanos. don Julio (Médico), don Mar-
t ín (Industrial), doña Tcóñla y doña Delia: hermanos politL 
co?, nietos, sobrinos y demás familia. 
Supl'can a usted encomienda su alma a Dios y asista a 
las EXEQUIAS Y MISA DE FUNERAL que tendrán lugar 
en la Iglesia Parroquial de S^n Marcelo y acto seguido á dar 
sepultura al cadáver al Panteón de Familia de esta capital, 
por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Capa doliente: CALLE JULIO DEL CAMPO.^NUM. 5, 
i .E l duelo se despide en la Iglesia. 
f Funeraria " E L CARMEN" Avda. Padre Isla.—Teléf. 1640 
Se »Prvirí presentarsA en la 
Secretaría de este Gobierno Al i 
l itar, o indicar su domicuo, 
doña rarme^ Infante Tona, al 
objeto de eomilnicarle un asun-
to relacionado con la pensión 
que tiene solicitada. 
ANUNCIO 
En la- Sección de Automóvi-
les de esta plaza, sita envel pa 
seo de San Francisco, núm. 1, 
(Palacio del Hielo), se encuen-
tra depositada y a di.s|posic¡ón 
de quién acredite ser su dueño, 
una cerda grande, encontrada 
en la vía pública. 
! f-^M»*-M' !• f 'V * * * * * * <• 'Tri 
A U X I L I A R E S C O R E E O S 
Edad 18 i 40 años. Sueldo 
4^000 pesetas. Instancias hastg 
el 1.* Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, mutila-
dos, ex combatientes, ex cauti-
vos, víctimas guerra y A U X I -
LIARES INTERINOS. 
Preparación documentación, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
DRA.—León. 
•fr <j> i{< • ^ ^ <{i i{» «j» •{>»j« 'fr̂S**̂* *£* 'S*̂* 
Necrológicas 
En el convento de Domini-
cos de Salamanca entregó san-
tamente su alma al Señor el jo-
ven religioso .leonés Fray Pe-
dro Flórez Fernández, d^ apte-
ciable familia de Pardavé . 
Fa l tábanle dos años para or-
denarse de sacerdote y por ni 
aplicación y virtudes era muy 
apreciado de los religiosos, que 
le llamaban cariñosamente ' el 
sant ín d^l Toqo", y no hubiera 
hecho mal pap^l en el convento 
en qile otros dominicos leone-
ses, como el Padre Arintero y 
el P. Gétino, descollaron. 
Hoy sábado, 22, a las diez de 
la mañana, tendrán lugar los 
funerales en Pardavé . 
Al padre del finado religioso 
D. Cirilo, y demás fámilia, 
nuestro pésame sentido, de mo 
do especial a su hermano Emi-
lio nuestro camarada alférez 
de la Milicia Nacional en Ma-
drid. 
Rogad a Dios en caridad por el eterno deocameo de 
+ F e r n a n d o P a z 
Camisa Vieja, Teniente Pilot o, Condecorado con la medalla de Campaña, Cruz de 
Guerra. Cruz Roja. Cruz del Agurla lmiperiaL Alemana. 
Muerto en acción de guerra, por Dios y p^r España y al servicio de la Aviación 
Española en el frente de Aragón, el 23 da Marzo de 1938. A los 19 años de edad 
GONZALO rÉGüERAL PAZ 
Camisa Vieja, Teniente Piloto y profesar de la E&cuela de San Javier, Condecora-
do con la Medalla de Campiña , Cruz de Guerra, Cruz Roja, Cruz del Aguila Im-
perial Alemana. Muerto en el cumplimiento de su d£«jer. por Dios y por España y 
al servicio de la Gloriosa Aviación Esp ñ^la, en el Aeródromo de Cuatro Vientos, 
el 19 de Febrero de 1941. A los 21 años de edad. 
D. E. P. 
Sus padres, don Fernando y doña Ebsa; hermanos, doñaMMi, D. José-Angsl y D.a Vi , 
sitación: abuela, doña V's ' tac'ón Jove (Viuda de R2'?U3ra):" hermano poiítico, 
don Justo Vega .Fsrnándaz; tíos, primos y demás familiares. 
Suplican a sus amistades les tengan presente en sus oraciones. 
Se aplicarán en sufrag'o de sus a'-mis, todas la? misas oue se celebren el día 
23 en las Iglesias Parroquiales de1 San Marcelo. RR. PP. Agustinos y RR. PP. Ca-
pu chinos. 
Funeraria EfL C A R M * ^ , V^nda de G. r>*»7.—T^Uf^^ 
$. k 
Sé convoca a junta general 
ordinaria de accionistas para 
el día ocho de abril próximo; a 
las doce de la mañana, en ¿I 
domicilio social. Legión V I I , 2. 
1.°, para la aprobación de la 
volunta 
n» xin, h»r«B< 
áad PUa, i t 
eon fachada , 
Calleja da l«. (T* ^ i l , ^ jáM^' 
Memoria, cuentas del ejercicio ; lugar el día , i P ( ^ » r^'^eDO, 
1940 y demás asuntos que figu t.:mrt „ . ^ D el ^ ^ . J 
ran en la orden del día í.'1"0; ^ hora de ^ ^ \t U ^ 
León 21 de marzo de 1941.— 
El Director-Gerente, Ramón 
Solís, Ingeniero. 
Para irri ta cionea de la piel. 
Polvos Boratados 
<• A \ * * * * . i , j • .ti •> .i i |. * « 
A s o c i l i c í ó n * « o n « s a d e 
DONATIVOS 
D. Femando G. Regueral, 
1.000 pesetas; D. José G. Fie-
rro, 500. 
de la tarde. eT T'P̂ P P 
de Lope de Vee!, ^ W 
de está el plieEo da ^ 1 dem^ . 
nea. K de í e 
las nueve 
^ M H * )t, doce » " 
In«Ulae,<te r \ ^ x f bendicipi 





los más baratee. 
N E M A R I 
PALACIO DEIL CINEMA 
)e.sde el di 
un!, en la 
f de Palat 
r los eje 
para la ^ 
¡a» de Mar 
rán com 
Wdia de la t 
[Los «teroás 
Sigue su cadena de Triunfos Cinematográficos 0cvn la ̂  « nueve y 
tación dei nuevas y aensacionales produocionea HABU D "urante 
EN ESPAÑOL 
SAEAEO ¿ las cuati 
Reaparición de la más compenetrada pareja cinemal icia. 
fica, los populares W I L L I A M POWELL v MYRNA L01 \ ras gjete 
los que colaboran, ELSSA L A N D L JAMES STEWAJ «dilación 
JOSEP CALLEJA, en ie invita a 
ELLA, E L Y ASTA „ ,a8 i6ví 
Una aventura en la que se entrelazan la emoclAnye (|F J J ^ ^ 
mor. Un film cuya marca es garantía de éxito seguro. n *r 
TRO GOLDWYN M A Y E K 6n Panal 
DOMINGO . • ^o» ejerc 
ESCUELA DE SECRETARIAS por el P. 
La divertida h'.storia de una profesora que tmra ea2« rtán inviti 
rido entró de «ecretária en una oficina d<? g^nte extrae íta» Anxi 
Un film Coíumbia con HUMOR. ALEGRIA. OPTQII w». 
ENREDO. GRACIA y MODT^RNID\D. „ . 
Protagonistas: JÉAN ARTHUR y GEQRGE BRENf^^+V 
********** l J V i ^ ^ ^ . ^ « ^ ^ W ^ * V * V 4 ^ ( 
L A PERFECTA AMA DE CASA 









f ̂  íd 
"^Depósito exclusivo para LEON y su P^0 J 
A R M E R I A H B A R & f ^ 
T 
Avenida Padre Is!». ním- 1 
TELEFONO 1856 
EXPOSTCTON: 
AVENIDA PADRE ISLA. ^ 
j p A E T E 
STICOS 
EJERCICIOS PARA 
— v : -
JOVENES 
8° de ¿ l o * 
92 darán cri-
de las 
K¡o, eI,d aia calle de Guz-
' ^ ^ ^ L ^ ^ r d e los ejercicios 
^ Pablo DesantiH-o. 
De cÍDf.0 avír.Crucis, pláti-
1o« 
T1:1 Tafnaeve de la ma-









hn?v7de la mañana, 
•ítúrgic» mtíditaci6n, 
10 y í l 'Setej Exposición, 
fbei?S'lo8 ejercicios el 
Comienzan los Santos Ejer-
cicios el domingo, día 23 a las 
siete y media de la noche, en 
San Lsidoro, dirigidos poV' el 
P. Francés , S. J. Quedan invi-
tados de modo especial' los 
alumnos de Veterinaria y de la 
Normal, pero son para todos 
los jóvenes de León mayorss 
de diez años. El P. Francés ha-
blará todus loa días a ,las 2;45 
por Radio Leóu-"Ündas Azu-
los", y el acto de las siete y me 
dia será también retransmitido 
desde el micrófono instalado 
en el pulpito de San Isidoro. 
PARA LOS HOMBRES 
[endicion 
5ECICIOS PARA L A S 
X ^ d í T S T l d i a S O d e l 
Terminan los Ejercicios qne 
da el P. Rey el domingo pon la 
C¡omnnión en San Isidoro a las 
nueve. El sábado habrá confe-
'sores en San Isidoro y en todas 
las iglesias dispuestos a alen-
der a los ejercitantes. Damos 
irriesia de Salva- I las gracias a los que nos van 
H'" Palat del íley, tendrLn enviando donativos para los 
los ejercicios espiritu.i- ! gastos áh propaganda. 
Jara la Asociación de las ! 
a» de María. ^ 
Darán comieneo a la» 8lCl« y 
jfdia de la tarde. _ 
Koa demás días, mi«a r e í aaa 
nueve j media y explica-
C c m i s a r í a G e n e -
r a l d e A b a s t e c i -
m i e n t o s 
CIRCULAR NUm, 139 
La Comisaría General c o m í -
nica a esta Delegación Provin-
cial que a partir de la próxima 
semana quedará implantado un 
servicio diario de cien camiD-
nes para transporte de carbón 
desde Ponferrada a La Coruña, 
cuyus camiones en todos sus 
viajes de regreso Admitirán 
carga de toda clase de mercan, 
cías entre las poblaciones ínter 
mediarlas de dicho trayecto, y 
también con destino a las sitúa 
das a distancia máxima de cin-
co kilómetros, en los laterales 
del itinerario, debieedo llamar 
la atención de los particulares 
a quienes interese este serviejo 
acerca de la conveniencia de su 
utilización, ya que a más de sor 
prestado a los precios de tarifci 
oficial, e.n todo caso en cuanto 
a su regularidad e^tán garant í 
zados por el alto Organismo 
que los establece. 
León 20 de marzo de 1941.— 
El Gobernador Civil-Jefe*Pro-
vincial del Movimiento. 
MANTEQUERA LEONÜfiA 
Elaboración de mantequiila f i 
na Priicera marca eapanoia 
Suero '? Quiñone», t>.-beón. 
S a n t o E v a n g e l i o : 
CUARTO DOMINGO DES 
CUARESMA 
En aquel tiemjpo fué Jesús 
al otro lado del mar de Gali-
lea, ei de Tiberíades, y lo se-
guía unH turba numerosa, pur-
qiie veían los milasrus que ha. 
cía en 'los enfermua. Sub.ió, 
pues, Jesús al munLe, y ahí se 
estaba sentado con sus disci-
puloó; y estaba cerca la, Pas-
cua, la fiesta de loa judiu». 
Pues habiendo Jesti« levantado 
los ojos, y alcanzando a ver 
que venía hacia El mucho gen 
tío, dice a Felipe: ¿Dónde com 
praremos panes para que estos 
coman? Mas esto lo decia pa-
ra probarle; porque él sabía 
bien lo que estaba para hacer. 
Respondióle Felipe: Doscientos 
denariob de pan no bastan pa. 
ra que cada uno tome un poco. 
Dícele unq de sus discípulos^An 
efi-és, el hermano de Simón Pe 
dro; Aquí hay un muchacho 
M'^'M"}"!"! 1 l l-l"l>i<>i ; t i . 
TUUNO DE FARMACIAS 
Turnó de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera. iN'o-
che: Sr. Granizo, Avda. Roma. 
i HARI i D durante ella, a^ou ^ la8 once y me(iiaj mstrnc-
[ laa cuatro y media, Vla-
eja cinemat icia. 
YRNA L01 \ ras siete y media, Rosario 
- A N U N C I O S V A R I O S 
n práctica. 
TRAPERIA 
rías, núm. 6. 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para l im-
pieza y bayetas para sacar b r i -
STEWA?. medita ción prác ica. 
le invita a estos ejercicios a 
as las jóvenes sean o no h i -
11 último día se dará la^Ben 
ñn Papal. 
¡stoa ejercicios serán dirigí. 
"PEMARTTN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléiono 
1802. León. . 
MECONAGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
por el P. Cantero, jesuíta, 'corto, perfecto estado, dos rué 
; pora caW rtán invitadas á ellos las se ' das repuesto, 125 litros cupo, 
ite extravai i iu AuxiUarea de las M i - I véndese. Razón: José Antonio, 
A. OPTOQ núm^ 15. La Bañeza. 
fi J e V i 11 a y u s í a 
^ 0 DEL DECIMO 
lflcKR HIJO DE UN 
no» d&| cei<>so párrc>Co 
t ^ n C ^ 0 ' reCÍbÍÓ la8 L.8 aguas del Bau-
T(^^,jUa de lo* jorna-
l ^ á s Robla Majo, y su 
* Asünoi6n Alvarez. 
BECKER 
| viviré Isla, 29) ''SD'L Comercio. 
I U ^ ^ Matemáticas, Con 
> Miomas, Taquigra-
ÍO_ a70HPp, 
^erto de Yeguas. 
Carretera Á s t n . . MAQUINAS de coser "S ínger" 
Se compra toda 1 se vetiden. Calle Fernando 
' G. íteguiíra!, 7 (po r t a r í a ) . 
OCASION. Vendo permanente 
"Eureka" y secador "Uispa-
nia", bara t í s imo. Razón: Tea-
tro, 20. 
i TRASPASO frutería. Razón : 
Rodríguez del Valle, 21. 
I SE V E N D E camión "Bl i tz" 350 
1 litros cupo gasolina. Informes*: 
Talleres Chevrolet. Avda. Pa-
dre Isla, 45. León. 
VENDO radio-gramola "Fhi-
lips" con amplificador, lujoáo 
mueble, propio salón baile. Gui 
Uermo Lozano. Va l d« San Lo-
renzo (Astorga). 
SE TRASPASA o m vende tas 
lalación completa de «errería 
mecánica en La Bañeza (León) 
Informes: D. Antonio Pérez 
Ali ja . Correos. La Bañeza) . 
VENDO solares. Razón: Ave-
nida 1^ -ínlio, nnm. 88. 
FRUTERIA "La Paz". Arboles 
frutales todas clases, de vive-
ros má,s acreditados de Sabi-
ñán y Palenci'a. Semillas de tré 
bol, alfalfa, remolacha, alpiste; 
hortalizas y flores, bulbos dé 
dalia y gladiolos. Avda Padre 
Isla, 33. León. Vda d© S. Val-
puesta. Teléfono 1872. 
Fueron STTS padrinos TOS je-
fes lo-cales de Failange de La 
Magdalena, cama radas Angel 
González y Celestina Alvarez. 
Se le impusieron los nombres 
de Celestina Guadalupe, que 
corresponden a la jefe local y 
delegada de "Auxilio Social". 
La recién nacida hace «I nú-
mero "trece" de* este honrado VENDO balanza automática 
y criisiiano matrimonio. El j JO kg Razón: Carretera Espo-
mayor, Pepe, ail estallar eK jónj LETRO L 
Glorioso Movimiento tenía H VENDESE 1 
años y se presentó votluntario 
en la Falange de La Magda-
lena, militando a las órdenes 
VENDESE laboratorio con mi-
croscopio Zeisa Informes esta 
Administración. 
„ ARBOLES frutales. Las d i f i -
Sagacidad, le tenía como asis-j impedido cj poder servir en 
lenta. esta campana los mercados de 
ILeón, Astorga y Ben^vente, y 
Cuando Crespo fué herido como ¿ado los revendedo-
en Peña Ubiña, estaba a su res ej nom5re de Seoán^z para 
lado y le seguía con todo ca- ^ ta de 8US planta, por e) 
riño que aún despúes de cu- ¡ 
rado, en San Emiliano no se 1 
separaba de él. 
presente, aviso a ^todos los af' 
clonados qu^ hayan adquirido 
plantas en dichos mercados que 
Al acto, además de TOA pa* no respondo de loa resultados 
de estas plantaciones, ya que 
ninguno de mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
e.stos viveros. Viveros Seoánez. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia P(ranoo 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
'I* 'I* 'l' 'í* 
. HAGA DEPORTB 
eu los 
B I L L A R E S del V I C T O E I A 
dnno». asistierun el Jefe de 
Frente de Joventud<es. delega-
do de Auxilio Social y repre-
sentación de la delegada local 
y casi todo el pueb'o. Le filé 
entregado un hatillo comple-
U>, enviado por la Jefatura 
proviibcial y la Jefatura local. 
Se abrió una cartilla de aho-
rrv« con una cantidad. 
A D M I T E N S E caballeros fijos, 
para dormir en cas» particular 
y céntnca . Razón esta Admmis 
tración. 
DESDE La Virgen del Camino 
a León extraviáronse pendien-
tes y llaves. Gratificaré quien 
las devuelva Hotel Lombas. 
SE V E N D E coche "Oppd" mo-
delo Olimpia, cun cupo de ga-
solina. Informes Teléfono 1455 
DESEASE matrimonio, dere-
cho cocina, baño. Santiesteban 
y Ossorio, 12, 3.¿, Dcha. 
HAÜITAülON casa partíenfar, 
confortable, con o sin pen-
sión,, deseo. Razón asta Admi 
nistraoión. 
ESCOPETA eaisa, calibre 12, 
véndese : Puertamoneda, 10. 
COMPRO motor 1 6 2 caballos. 
Razón: Ordeño 11, 18, buhar-
dilla. 
SE VENDE camién SPA, 17 
I l .P . carga 3.500 kilos, bien cal 
zado, estado perfecto y a toda 
prueba.. In formará : A. Gonzá-
lez, Suero de Quiñones, 10. 
León. 
M i E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, geneian*. Compra 
do í Valeriano Campesino. Ave 
nid* Palencia, 1. LEON. 
DESEARIA venderse la casa 
núm. 8 de la Plazuela del M^r-
cado, renta mensualmente 400 
pesetas. Informes:- Adminis-
trador del IIosT>ioio. 
ABONOS MINERALES. Car-
bajo Valderas. In fo rmarán : 
Carbaio. León Harinas. 
REPRESENTANTES solicita 
empresa industrial para conce-
der exclusiva regional aparato 
patentado imprescindible en 
todo teléfono. Sousas Córcega, 
que tiene cinco panes de eeSa®] 
da y d-st peiycadillotj"; pero esto 
¿.qoé ea para tantos? Y Jesua 
le dijo: Haced que los hom^ 
bi'es se recuesten; y había mU 
cha hierba en aquel sitio. Re-
costáronse, pues, ios varones* 
en número de cinco mil. To-
mó, paea. Jesús los panes, y 
habiendo dado gracias, jos dis-' 
tribuyó a ios que estaban re* 
costadoB, y asimismo de les te 
ees cuanto querían. Y luego 
que hubieron quitado el ham-
bre, dice a sus discípuíoss 
Reunid los pedazos sobrantes 
para que no se pierda cosa ai„ 
guna. Los reunieron, pues, 
e hincharon doce cuévanos da 
los pedazos de los cmco panes 
de cebada, que habían sobrado 
a los que comieron. A.SÍ es que 
los hombres, habiendo visto M 
milagro que había hecho Je-
sus, decían: Este es ' verdade. 
ramente el profeta que ha de 
venir, al mundo. Por eso Jesús, 
conociendo que iban a venir y, 
tratar de él para hacerle rev, 
.se retiró otra vez al monte, éí 
solo. jj 
(S. Juan. VI , 1-15 )4 
Busca el hombre ei pan ma-* 
tenai, que sirve para ¿»¡ sus, 
tentó de su cuerpo, por meaio 
del uabajo, de muSha-í moles-
tias y de lá/gos estudios, cum-
pliéndose al pié de la letra 10 
que el Señor dijo a Adána 
"Con el sudor de tu roatío co.» 
merág él pan". A pesar de es* 
to, siempre s« ha mostrado 
Dios muy generoso en proveed 
a sus criaturas y prmcipaimen 
te ai hombre, rey de todas 
ellas, dando ^el pan corporal 
que sostiene y repara nuestras 
tuerzas, no sólo a loa que je 
aman sino también a los qufl 
blasíen an de E l , así como l ** 
ce nacer el goi para justos y 
pecadores. 
Si tanto nos afanamos por 
buscar el alimento necesario 
para el cuerpo, porque sin él 
se agotarían nuestras fuerzas} 
¿cuál no ha de ser nuestro es* 
fuerzo por buscar ese alunen- I 
to eapiritual tan necesario pa-! 
ra la vida del alma? Yo soy el 
pan que he descendido del cíe* 
lo dice Jesús : Quien lo comie* 
ra tendrá la vida eterna; y el 
pan que yo daré «s mi misma 
carne. En verdad os digo que 
quien no comiere de este pan 
no tendrá la vida eterna. La 
situación actual nos da leccio-
nes. El mundo ae afana y 
preu^up^ por el alimento cor-
poral, que góio vale unas mo-
nedas, y muestra por otra par 
te gran indiferenc a en buscar 
ese alimento eucarístico que va 
le más que toda la tierra y que 
el mismo cleloi .̂ ues es e! cuer 
po del mismo Dios, que nos ha 
de dar la felicidad eterna 
Busquemos si el alimento pa 
ra nuestro cuerpo, pues míen 
tras vivamos en este deñt:e» 
rro necesitamos de é l ; je ro 
no seamos de aquellos a qi^e-
nes el Señor reprocha porqua 
buscan con más afán el alimen 
to del cuerpo que el del alma. 
Aprovechemos este tiempo de 
Cukresma para fortificar nues-
tras almas con el pan de la 
Eucaristía, al mismo tiemoo 
que cumplimos lo ' ordenado 
por nuestra M3dre la Igiesw» 
sobre la Comunión Pascual. 
F A X 469. Barcelona 
B A R A 7, V L 
El local con las instalaciones más modemas. E/spocia-u 
dad en apcnUvos v exquisita reposieria Rico ^ ^ « P ^ ^ 
todo géneh) de marca? Restaurant con amplios comedores nara 
Boda^ y Fauüzcs. Servicie f:nc y .esmerado en el Bar Res-
taurant AZUL. Teléfono ICC*. Concierto diario poi la orque^i 
t» EGAÍ5A ^ _ ^ 
R E Y E R O 
Cid 5 Apartado número 20. Teléfono 1119; Se encarga de t<V 
S clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas: Repre 
sentacíJnes; Instancias Certificada penales y Planos; 
M^n îns Af Paza Pesca v Montes etc. etc. 
cencías á ¿ ^ p B A y r E N T A D E Q M J S 
7 9 . 0 0 0 f b i t e l a d a s d e m e r c a i i t é s I V i o l 
b r i t á n i c i i ^ , h i m d i d o s p o r ^ s u b m a -
r i n o s a l e m a n e s 
PlymoutK ha "sufrido nn formidable ataque de Ta aviación áel Reich 
POMÜNIGADO AUSMAff .COMUNICADO FTALLANO 
Berlfe. ft^-BI A » * V x m X « í g t o lofr«r « • Batti, 181. 
de las fueran alemAni^ « « a a ~ ^ o m ^ oficial del Alio 
nica: V' j Mapdo de las fuerzas arma-
*La noche última formado !das italianas, número 287: 
En el frente griego, activl 
dad norma.! de Ta ar t i l ler ía . 
Nuestros aviones bombardea-
pon y ametrallaron, en vuelo 
raso, las trcps-?; a instalácio-
nes defensivas del enemigo. 
En el Africa del Norte, -el 
enemigo, reforzado eon ar t i -
l lería, renovó sus ataques con 
i ra Giarabub; «fué rechazado 
¡y depósi tos d ^ puerto. Varios j ea iodas parles. Nuestros 
¡navios fueron pasto de ISLS lia | aviones bombardearon la base tooimientos del adversario fué 
frnas. JLa oficina de Abast^i -1 navai da Ban^azi, en Girenai- j ametrallado a la altura de la 
ea Entel golfo de Sirte I a ¡ c a s t a meridional noruega. De 
DGA alemam abatió el 19 de t(>das eslas operaciones no ha 
marzo un •Wellington5% cuya 
nes Importantes de aviones de 
combate alemanes han ataca-
do con éxito el puerto de Ply-
niouth. L a visibilidad ha sido 
muy buena y los aviadores 
han podido colocar exactamen 
ie sus bombas v lograr impao 
ios directos sobre l o s objeti-
yos. Grandes incendios se de-
clararon en las instaJacioníes 
**ljtA malas ©ondlclones it-
masfé ricas sobre Alemania, 
hicieron imposible las opera, 
dones contra este país en la 
noche del jueves ai viernes. 
ES servicio de bombardeo 
esrvió ana escuadrilla a la 
base de submarinos de Lo-
rient, dando , se. efectuó un 
feliz ataque contra las dárse-
nas, que originó un gran in-
cendio y se' produjeren |nu-
chaa explosión ea,, 
Fueron atacados por los 
aviones cierto número de lan 
chas torpederas y un barco 
patrullero, un buque de abas-
víotlmas. Los daños son in-
si gaificalites." —EFE, 
i x i 
Aleñas , 21 . •— Cdmlíñ.ícá'do 
oficial del Alto Mando de las 
fuerzas he lénicas , número 14.5 
correspondiente a i.a. jioche 
del 20 de marzo: 
. "Actividad reducida |fe pa-
trullas y ar t i l ler ía ."—EFE. 
La adJieslón de Yugoes!aviá 
ce 
ataque contta 1 
ciudad ingi' 
maciones de v r » ^ * ^ , 
fian Sido observa " — ' 
aef incendios y vioW08 í Berfín. 
siones. Los efectos E>. N- B- ^ 
deo han sido muy Jl 0̂  ^ a, 
depósitos y mueñes 
gravemente a l canzad^ 
I L O S PREMÍOSf 
Nacionales y privinoM 
natalidad serán í31" 
dos debidamente ^ 
Caja de Subsidio^ 
liares. 
•Jmientos de l a Marina ha sido 
¡gravemente a^canzfida. Otros 
¡iaviones de combate bombar* 
Idearon de nuevo Londres, 
s ES 20 de marzo, los aviones 
'Sfie reconocimiento bombardea 
fron lo» aeródromos del sur de 
Inglaterra, alcanzando de lle-
jiio cobertizos y cuartetlea. Las 
¡tambas fueron lanzadas des-
de cien metros de altura so-
lamente y se pudieron obser-
ijvar explosiones muy cerca de 
mn gmpo numeroso de avio-
fines de caza que se encontra-
ban en tierra. 
Otro ataque fué ÍKrigldo 
tripualcióo, fué hecha prisio-
nera. 
Una de títrestfas formaefd-
nes aéreas a tacó la base na-
val de Sudá, en la isla de Cre 
ta, consiguiendo alcanzar de 
lleno a 'os barcos anclados en 
el puerto. Nuestra caza derri 
bó un "Hurricane". 
En eí Africa Oriental, eon-
trnúan las tentativas inglesas 
de rebasar nuestras posicio-
nes de Keren, pero han fraca-
sado. Los aviones italianos 
pomtra ©1 puerto de 01 acton, i han atacado con bombas y ar 
e fec tuándose con eficacia. mas de a bordo las ba ter ías 
Un cargo de 8.000 toneladas enemigas y han provocado en 
nuestros 
le se encontraba a la altura 
le la costa sureste br i tánica 
fué alcanzado por las bombas 
cayeron sobre la popa y 
proa deü navio, originando 
hi hundimiienito. 
E n el curso del stsqne eon-
| l r a un copvoy, mencionado en 
wl comunicado mil i tar de ayer, 
presultó incendiado un cuarto 
taavío mercante de 6.000 tone 
ellas violentas explosiones 
En la región de Galla Sida-
ma, el enemigo se esforzó por 
atravesar el, paso de Dabus, 
siendo rechazado."—EFE. 
COMUNICADOS TNOLESES 
Eonares, 21. •— Comunicados 
í los ministerios del Aire y 
idas por efecto de las bom-! Seguridad in ter ior : 
as. Un dragaminas ha derri- «La actividad aéreS del ene 
ado un avión británico, en «i fué mucho más pe(rue, 
lar del Norte. . A^, ! fia que lo había sido en mucho 
E l enemigo ne_ ha efectúa-i t ie^po y 8e repar t ió entre 
del suroeste de 
Inglaterra y Londres. 
El ataque eontra la rfudad 
del suroeste, aunque fué cor 
i tiempo y se repar t ió entre 3o ninguna mcurs ión la ^ ^ v -
¡che úl t ima, sobre ei iegrjtoiuo 
goi Re ich ."—EFü 
5c * x to, consiguió provocar algu 
«A^rw « i TW w r i í ^ o 1̂108 incendios, especialmente 
b , ? ^ ] ' . , 2 1 * ^ ^ 0 f i l en «asas de comercio y. si 
^©1 Ejérci to alemán c o ^ algunos, fueron de lmpí>r 
tancia, todos pudieron ser do \ "LoS; submarinos alemanes j&sie operan en la costa occi-
Hental inglesa, han hundido 
parcos enemigos con un des-
plazamiento total de 79.000 
loneladas que formaban paí-
ite de un convoy fuertemente 
protegido^ que marchaba en 
dirección a Inglaterra."—Efe. 
'>HMHM!. •> <• •}• ̂  <• «H. | . » » » » 
; • ' TEODORO ^ K O N 
Enfermedades de la mnfer, 
SiSistencia a nartos. c«peráciones 
Ordo ño I I , 20, PraL, dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 J de 
i a 6. 
minados en las primeras ho-
ras de la mañana . También 
las bombas de alto poder ex-
plosivo produjeron daños en 
algunos barrios de la ciudad, 
pero las informaciones recibi 
das hasta ©1 momento no i n -
dican que el número de vícti-
mas sea grande. 
En Londres hubo poeas ba-
jas que señailar y daños redu 
c.idos."—EFE. 
S x S 
Loñdfes', 21.— Cormiñicado 
ded ministerio del Ai re : 
r ~ ^ .»*fwm^ 
T e a t r o P r i n c i p a l 
Martes. 25 de marzo/ a las 7,30 
Unico recital del eminente recitador 
regresado uno de 
aparatas^"—EFE» 
X X X 
Nairobi, 21 . — Comúnicado 
del Cuartel General br i tán ico: 
"Nuestras tropas ocuparon 
Hargeisa, en la mañana del 
20 de marzo y las operaciones 
en unión de las fuerzas de 
Berberá , prosiguen su gurso." 
—EFEj 
| , • X X X 
EH Cairo", 21.—Se anuncia 
'oficiailmehte que Jarabub ha 
sido capturado. Las fuerzas 
imperiales británáicas se apo-
deraron de dicha ciudad, silua 
da en el corazón del desierto 
de Libia, después de haber 
cercado durante más de quin 
ce semanas a la guarnición 
italiana, que capituló esta 
tarde. Jarabub está situado ^ 
250 kilómetros al sur de To-
bruk y 605 de la frontera egip 
cia.—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 21. — Comunicado 
del ministerio de. Seguridad 
Públ ica : 
"La svlac!6ú enemiga arro-
jó bombas en algunas zonas 
rurales de Greta sin causar 
(vie!né de la página primera) 
be, Yugoéslavia disponíá has 
ta ahora del puerto franco de 
Sa tónica. 
5 / A cambio de esto, Yu-
goéslavia se compromete a 
dejar transitar por su territo-
rio material de guerra y trans 
porte de heridos, enunciando 
ai derecho de controlarle o de 
tenerle en su lu la . , 
6.° Además «e compromete 
a repr imir toda influencia líos 
t i l al Eje en la vida interior 
de Yugoéslavia . 
Por ú l t imo, Yugoésla-
via, se esforzará por adaptar 
progresivamente su economía, 
y en especial su producción 
agrícola, al sistema económi 
co del Reich. 
Se añade que la firma del 
nuevo instrumento diplomáti-
co se ce lebra rá en Berlín, 
probablemente en la semana 
próxima, aprovechando la es-
tancia en la capital del Reich, 
del ministro de Negocios Ex-
trnjeros j aponés , Matsuoka. 
La presente vers ión, recogi-
da en las .mejoras fuentes de 
información de Belgrado, ca-
rece, sin embargo, hasta aho-
ra, de ninguna^ confirmación 




Belgrado, 21.—El Canscjo 
de ministros se ha reunido 
hoy por segunda vez en tas 
últimas veinticuatro hW; 
S© sabe que han p3 • 
tatío la dimisión los mi -
tros de Agricultura, peli 
sentante en el Gobierno!! 
partido Agrario; el de 
tícia, no afiliado a ni 
partido y el de Asist( 
Social, jefe del partido 
mócrata independiente,) 
no encontrarse ninguno n ana pía 
los tres conformes coni an menur 
colegas de Gobierno en 
que se refiere a una más 
trecha colaboración con i 
man i a. 
Se afirma que Igualm 
dimitirá el ministro 
Abastecimtientos.-EFE. C u 
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„Buenois Aires, 21.-D05 
róñeles y dos suboficial» ,4o en el] 
resultado muertos en UD^ 
cidente de aviación 0ÍU 
durante ías maniobras 
Ejérc i to argentino. Las 
ridades han abierto upa 





ndent̂  df 
llegada 
mería a 1 
mañana 
. 1 pueblo 
cur̂  corrió fu 
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b o m b a r d e o d e r l y m o u 
cegsg m dicha ciudad impjartaníes 
incendios 






^ f _ E n sa «raípíiadón a4 parte oficial, la Ageada 
M B , d106,- aéreos aSsmanes se concentraron durante la 
- noche últ ima sobre 
Plymouth., que es, 
después de Ports_ 
mouth la base na-
val m á s importanr 
te del sureste de 
Inglaterra. Las con 
diciones de visibili-
dad hicieron que 






cazmente por mul_ 
ti tud de bombas, 
que provocaron un 
verdadero mar de 
llamas en cuatro Id 
lómetros de exten-
sión. Los arsena-
les e instalaciones 
quedaron reducidas 
a ruinas y el depó-
sito principal de la 
marina de guerra 
enemiga fué trans-
formado en un in-
menso brasero. Las 
explosiones produ. 
cidas permiten su-
poner que el ata-
—- que hizo blanco en . 
el depósito de municiones. 
Varios barcos que se encon-
traban anelaídos, al ser alcanza 
dos por las bombas se inclina-
ron de banda. Todos los infor-
mes recibidos inducen a pensar 
que como consecuencia de. este 
gran ataque, Plymouth, como 
antesrPortsmouth, ha perdido 
mucho de su carácter de impor 
tantísimo puerto militar br i tá -
nico."—(Efe). 
>Üíttpo 




o; el de 
do a 
!e Asís . 
•I partido i 
endiente, 
e ninguno k ra» plaza de Praga se . i r^u^i ró ün 
^mes coni an mcnomento recordatorio del Au-
obierno en xi'io de Invierno alemán» 
a una más 






u n a u t o v í a 
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'Almería, 21,—En el descarri 
iento de un autovía, que ca 
por un terraplén de tres me 
os de altura, ha résultado un 
tmbre muerto y doce perso-
a heridas. 
X X 3¿ 
Almería, 21.—El autovía des 
ndenU de Moreda, que tiene 
Uegada a esta estación de 
meria a las once y media de 
janana, descarriló a las 
•a boficia'^ * ,45 en el kilómetro 205, cer 
nsurml P11.e.bl0 de Cerval. E l coche lófnh^ i .0710 í^era de la vía unos 
o ÍS »' f*\met™s 7 después cayó 
* « n terraplén de t íes metros 
altura, dando una vuelta de 
apaña. El vehículo sufrió 
andes desperfectos. • 
,1? después de su ingreso 
üospntal, junto con otro,? 
^ oldo?: falleció José Por 
f üe Guadix. 
10 el accidente, se perso-
rnarln n- .del mÍSm0 el 
Pador Civil y Jefe Pro-
m: 
Retiñir ^ Ci OS auxilios a 
S E B A S T I A N H E E N A N D E S 
(Hi lo ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
inúm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
.en el 
*ema 
lcial def W 
«Pnsoir: Movimiento, \ vtíhs Prmerc 
coronMi3? como el tenien 
e dpf i de la Guardia Civi l 
^ m e í a . f í n ' . ^ e . mst ruyó 
). ras dibgeneias.—(Gi-
b o q u e t e 
e n ^ c n o r d e 
J ^ C h , 21 ^ 
CRro B a r ¿ : ^ , ministro K T?-? con ífrf7',113 s:do ob 
eh^tv,.11 f u e r z o por 
• I N G L A T E R R A TODA-
• ' V I A N O T I E N E D E -
i F E N S A S A N T I A E -
R E A B S U F I C I E N T E S 
Landres, 21—"Todavía no 
podemos contar coa defen-
sas antiaéreas y con cazas 
nocturnos", escribe el "Daily 
Telegjaph" en sú comenta-
rio al bombardeo efectuado 
pojr la aviaciiSn alemana so-
bre Londres durante la no-
che del miérco l^ al jueves. 
"Nos esperan ataques mu-
cho más fuertes en un fuíu- i 
ro próximo"—aüade el pe-J 
riódico, que declara que se • 
recuerdan con este último 
ataque las peores noches del 
otoño pasado, pero dice que 
las defensas de la capital bri 
tánica mejorarán rápidamen 
te con una intensificación | 
de las obras y ds la ofensiva 
de las fuerzas laéreas^ ingle-
sas sobre Alemania.—^(Efe). 
/PAÑOS E N O R M E S 
Estokolmo, 21,—Según el co 
rresponsal de un periódico sue-
co en Londres, el ataque aéreo 
alemán contra PTymoutli ha si-
do de una violencia extraordi-
naria. Las calles de la pobla-
ción están llenas de escombros 
y cristales rotos y la circula-
ción se halla práct icamente i n -
terrumpida. Los servicios sani-
tarios han. tenido que ser refor 
zados con voluntarios improvi-
sados entre la población civi l , 
defendientes de comercio y 
vendedores.—(Efe). 
L O S A L E M A N E S SÓLO 
: P E R D I E R O N UN A V I O N 
Berlín, 21. — La - Agencia 
D.N.B. comunica que todos los 
aviones alemanes que'tomaron 
parte en los tres grandes ata-
ques contra Hul I , Londres y 
Plymouth han regresado sin no 
vedad a sus bases, con excep-
ción de uno sólo.—(Efe) . 
El domingo contenderán en 
el campo de la Corredera y 
por la m a ñ a n a para la clasi-
fie ación final de.l Torneo Co-
pa Delegación, los equipos 
Conquista Leonés y C. D. Puen 
te Castro-, los cuales se venti-
lan el úl t imo puesto de la ola-
si fie ación. 
Por la tarde ^,en el mismo 
campo, se enf ren ta rán el C. 
D. Peí ayo • 2 
Educación y Descanso .......... 2 
Conquista Leonés •••• 2 
D.. Puente Castro 
MAS PREMIOS PARA LA 
D. Pelayo y Educación y Des-
canso, para la clasificación de 
campeón. Promete ser éste 
un partido in teresani í s imo y 
que a Educación y Descanso 
un empate o pérdida le des-
plazar ía del primer puesto. 
Damos a cont inuación el 
cuadro de puntuac ión de los 
equipos contendientes: 




























CARRERA CICLISTA DE 
EDUCACION Y DESCANSO 
En el día de ayer la Comi-
sión organizadora de la gran 
prueba ciclista Educación y 
o" ei.Pala2i0 | Descanso que se ,ce lebrará ma' 
.^rlíT, . ^ 0 a ñana , recibió numerosos y va-»£S?y ^Tre^nSí63- li0sos ^galos, ¿o r lo que ha 
^ ^ l ^ a d e a • a Redado ampliado .el número 
^ ^ í ^ U03 QU« asistían, de premios para tan intere-
«ants carrera. 
MOTORES E L E C T R I C O S 
Comente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos de ^ a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. M A N U E L b 
DUCAL. AVda. Rep. Argenti-
na. nÚJi .10. 2.°. Teléfono 1401 
1. *—1^ dbfclo de esta sur 
basta, al venta de 24 solares 
situados en efl. llamado Cam-
po de la Cruz, de esta Ciudad, 
cuyas características se espe-
cifican en el plano unido ai ex-
pediente 
2. a—El precio sobre el que 
se efectuará la licitación es de 
cincuenta pesetas cada metro 
cuadrado para los solares con 
frente a la carretera del Cam-
po y de treinta y cinco pese-
tas para los situados en la pro 
longación de la calle de las On-
ce Mi l Vírgenes. 
3. "̂ —Se abre un plazo de 20 
días hábiles contados del si-
guiente a la publicación de es-
te anuncio en el B. O. del Es-
tado para presentar proposi-
ciones con arreglo al modelo 
que se inserta. 
4. a—Las proposiciones, en 
las que pueden solicitarse uno 
o varios solares, se presenta-
rán en el Ayuntamiento, debi-
damente firmadas y reintegra-
das, durante las horas de ofi-
cina. 
5. a— Para tomar parte en 
la subasta, es indispensable 
constituir en la Depositaría 
Municipal, una fianza de qui-
nientas pesetas por cada solar 
que sea objeto de licitación. 
E l que resulte adjudicatario, 
deberá abonar el importe- to-
ta l en el plazo de diez días. 
6. a—La apertura de pliegos, 
tendrá lugar en el salón de se-
siones del Ayuntamiento a las 
doce horas del siguiente hábil 
al en que termine el plazo de 
licitación y se verificará ante 
la mesa formada por el Sr. A l -
calde, un coricejal y el ÍMota-
río que dará fe del acto. Esta 
mésa ha rá la adjudicación pro-
visional, reservándose la defi-
nitiva para el Pleno y ambas 
se otorgarán a la proposición 
más ventajosa. En caso de em 
pate en la proposición para un 
mismo solar, se continuará ia 
subasta por pujas a la llana 
por espacio de quince minutos, 
no admitiéndose pujas inferio-
res a cien ipesetas. En igualdad 
de" condiciones en la proposi-
ción, Será preferido el licita-
dor que solcite mayor número 
de solares contiguos. La Mesa 
tiene facultades para resolver 
las incidencias no previstas 
que puedan presentarse en el 
momento de la subasta. 
7. a—En lo no previsto en es 
tas condiciones, regi rán como 
supletorios los prepeteos del 
Reglamento de Contratación 
Municipal y a los efectos del 
artículo 26 del mismo, se con-
cede un plazo de cinco días 
para interponer reclamaciones, 
pasado el cual sin producirá 
ninguna, se considerará firme 
este acuerdo. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don... vecino de... con cédu-
la personal tarifa.. . clase... 
número. . . que acompaña res-
guardo provisional, enterado 
del anuncio del Ayuntamien-
to de Ponferrada, por el que se 
venden en subasta varios sola-
res, solicita comprar el seña-
lado con el número. . . ai precio 
de... pesetas, cada metro cua-
drado. Fecha y firma del pro. 
ponente. 
Lo que se hace público ^r. 
Ponferrada a 18 de Marzo 
1941.—EL ALCALDE. 
a n i ñ e s 
En e l "Boletín Oficial del 
Movimiento", se ha anunciado 
la convocatoria de setenta p ía . 
zas a oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Interventores^ de 
1 Adminis t ración, dependientes 
de la Delegación Nacional de 
Tesorería y Adminis t ración de 
Falange Española Tradiciona. 
lista y de las J.O.N-S. . 
Pueden acudir a estas oposi-
ciones todos,los profesores niéí 
cantiles titulados mayores de 
veint i t rés años y que no hayan 
cumplido los cuarenta. 
, E n Madrid, en todas lias ca-
pitales de provincias y en Te-
t u á n 'existen plazas vacantes, 
que serán cubiertas con los opo 
sitores ingresados. 4 
Las instancias se admiten 
hasta el quince de abril . Los 
exámenes serán a par t i r del 
diecinueve de mayo. 
Durante el primer año dis-
f r u t a r á n de ocho m i l pesetas 
de sueldo. Transcurrido aquél, 
se organizará el Cuerpo, disfru 
tando los interventores de suel 
dos hasta de diecisiete m i l qui-
nientas pesetas, confeccionán-
dose e l escalafón de acuerdo 
con la plant i l lá del Pericial de 
Contábil idad del Estado. 
E l Caudillo, exi^e la recons-
trucción de España . Coopera 
Para afeitarse y cortarse el con t u esfuerzo construyen-
pelo en E L ASEO; visítelo. Ser do tVL vivienda. E l Estado te 
vicio higiénico a cargo del af a- áai.á y ^ obra Sindical 
raado peluquero Miguel Castro - ~" J . . * , • 
hijo de Nicomedes, Gral. Mola, ^ 1 Hogar onentara t u deci, 
3. León. i sión. 
CMAli 
C O M P R A 
P ^ P I E D A D 
A G E N C I A 
Y V E N T A 
DE T I N C A S 
H I P O T E C A S 
TRASPASOS 
i!iyHfblil llilllHlilWiifflii>i||ii|ij 
P O R E L I M P E R I O H A C I A D I O S 
La leyenda dm\ Tufipán «n Oviedo 
iHiiiiiiHiiuiuiuuiiuuuuiuiuituiuiuuuuiiiuiíutttUD aimiiiiiiiiiut m a m 
D e s p u é s d e l t r i u n f o 
E l teatro cae de aplausos, 
y nosotras con una sonrisa 
de satisfacción miramos a 
nuestra delegada que nos 
acoge con un apretón do 
manos diciendo: Cumpüd 
siempre así con vuestra obli 
gación, mañana en premio 
de tan buen comportamien-
to os llevaremos de excur-
sión, no solamente de dis-
tracción, sino que de este 
viaje sacaréis enseñanzas 
provechosas en la vida. 
Salimos a las diez de la 
mañana de Oviedo a Pravia, 
en un autobús, las 65 per-
sonas que contribuimos ai 
éxito de uLa Leyenda ¿si 
Tulipán", 
En marcha. Entre cantos 
y alegrías vamos todo el ca-
mino. Salimos de la ciudad, 
y pronto ante nuestra vista 
aparece un paisaje invernal, 
grandes montañas y gigan-
tescos árboles desnudos in-
clinados hacia la carretera, 
casitas en ruinas destruidas 
por la guerra; entre la ma-
leza aparece un río que des. 
de lo alto de la carretera 
semeja una cinta de p!ata. 
Un frenazo. ¡Aquí , es! 
Una verja, y arriba en un 
letrero se lee "Hogar de Jo-
sé Antonio" "Auxilio So-
cial". Pasando la puerta en 
A L O S D E L E G A D O S 
Y R E C I D O R A S L O C A L rÍS 
excursionistas Obsequiaron 
con bailabas a ios peque-
ñuelos. quienes, a b o s a n d o ¡ ^ ^ ^ g " ^ ^ 
de alegría, aplaudían. 
Comíe-nran los días en qu-e 
as uu.dades del FUENTE DE 
BIBIHIUl 
locales y de centro; rnensual-
meuUe, una pequeña cantidad 
de los ingresos dt'ben ser des-
A la hora de marchar, y 
satisfechas de todo lo que 
vimos, nos despedímos de 
todos ellos, no sin antes ha-
cerles un pequeño regalo, 
qüe con su alegría juvenil 
y con la expresión en sus 
ojitos, agradecieron. 
UNA FLECHA 
V . ' A V . V . W . W . V - ' . W . V . " . 
sus ser 
'vicios pur pueblos y ciudades;! Linadus a adquirir prendas de 
a los 
Delegados 
Es necesario que empiecen 
TUestroá trabajos para ia selec-
ción de eamaradas que hau de 
a^Lstir este año al Campamento 
de Verano de esa Comarcal. 
Todos los eamaradas han de 
asistir gratuitamente y por mé 
ritos. 
Las cabezas de las Comarca-
les han de mandar este año co-
mo mínimo diez eamaradas. 
Serán severamente sanciona-
dos todos los Delegados que uo 
pongan el interés que merece 
centramos ante nosotros j una obra como la de Campa-
una hermosa Joven que nos meatos. 
saluda. Es la Jefe del Hogar i Pur Dios, España y su Revo-
que espera en el Jardín. Se-! lUción Nacional-Sindicalst.a. -— 
gurdamente de darnos «a1 j¿i delegado rrovinciaL 
bienvenida nos conduce a ¡ 
al extPirior. con excursiones, 
visitas cul túrales , marchas, 
compiiticiones deportivas, et-
cétera. Pasd el invierno que 
para nosutros fué de trabajo, 
cuarteles y casas, y en eslo-s 
días es cuando se debe mani-
festar la realidad del servicio 
de los meses pasados cer'-'n 
de nuestros enmaradas. 
Con estos problemas que has 
ta el día de hoy aparecían en 
segundo' lugar, adquieren ini-
por tanoiá y-Lrasceiuienicia: uni 
formación y encuadnunienios. 
El FRENTE DE JUVENTU 
DES es una milicia y pur lan-
ío sus unidades deben presen-
tar una unil'ornaación comple-
ta; ê hace pixiciso conseguir 
que no s-e toiere por ningún 
Delegado, Regidora o Jefe de 
Centuria 'prendas en las for-
iilaciones que no sean regla-
mentarias: pantalones azules 
o a rayas blancas, pantalones 
largos, pantalones de color, 
camisas sin emblemuis, etcé-
tera. Las prendas de mies tro 
uniforme son reg!amenia.rias, 
tienen umus carac ter í s t icas 
propiais que nadie puede va-
riar. No ignoramos las cir-
cunstancias de muchos afilia-
dos que por la siluaüióu de 
sus familias no pueden cos-
tearse un uniforme. Pax-a és-
tos hay que crear ios roperos 
la casita donde habitan 46 
niños felices. 
Cuando pasamos el umbral 
de la puerta, sentimos ese 
aroma a hegar, ese latir 
acogedor, que nos tienden t 
los hogares daspués de una; 
larga Jornada de trabajo. 
Nos impresiona la limpieza y 
el orden que hay en toda la 
casa. Desde el primer mo-* 
mentó se advierte que unas 
manecitas de mujer son ca-
paces de aquella obra dinna 
de ser admirada. También 
los niños que habitan en es-
te hogar están dotados de 
una buena educación y dis-
ciplina, todo conseguida por 
el sacrificio que continua-
mente hacen estas carnera-
das de Auxilio Social. 
Terminan da comor los pe-
qusñuelos y cada uno cegs 
su Juguete, cerré por el Jar. 
din, Juega con un bafén o 
lee bellos cuentos; m-en-
tras nosotros vernos !a ca-
sita. Por las paredas beMas 
fotografías de niños, en les 
dormitorios, DurrMnadDS fan-
tásticos cuentos, que son 'a 
alegría de los pequeños. 
Rec'b'mcrs muchos sqasa-
Jos por parte de las Jerar-
ruías de Auxiffc S!>ctqJ, 
agradecimos. Con tal moti-
vo todas las eamaradas 
V . W . V . S V . V - V . V . V . V A V : , 
Queda reservada a la Fal?.n"-e, 
creadora pie un sentido de la 
vida, el destino de señalar a 
la Juventud y N:'ñez esp' ñ o . 
] - •• «1 cam'no v la mn^ ífica 
©eteria de sus deberes 
ales. 
E L doTnTngo a las cnez en pun-
to se presentarán todos loa 
cadetes y flechas en el cuar-
tel de S. Francisco, de rigu-
roso uniforme. 
El camarada que por aban 
dono no se haya hecho con 
el uniforme será severamen-
te sancionado con arreglo al 
Reprlamento dsciplinario de 
la Organización. 
Las flechas azules se pre-
sentarán en la Casa de Fle-
chas este mismo día a 'as 
once en punto y también uni 
formadas para recibir órde-
nes de gu Regidora. 
Es deseo de esta Delega-
ción que todos los eamara-
das nara peder tener acces.o 
al cine de la Organización 
vavan debidamente unifor-
mados. 
X X X 
ESTE día, el Frente de Juven-
tudes Inaugurará el crine so-
noro en el Cuartel. 
A este acto asistirán HIT 
vitados por la Deleo-ación 
Provincia,!, Autoridades y 
Jerarquías . 
X X X 
E L Fa-a(*0 domingo dieron cb-
mibnzo las charlas que nues-
tra Delegación ha organiza-
do y en las que tomarán par 
te Jerarquías y Catedráticos 
de los Centros docentes. 
uniforme para los eamara-
das neces.lacios; estas pren-
das no se darán en propiedad 
a éstos, sinot que se les cede-
rán en los actos de servicio 
en que han de parUcipar; es 
decir, que se debe termimir 
cuanto antes ron esus repar-
tos de uniformes arb-trarios 
que con urgencia se lian he-
d ió en tantas ocasiones. Así. 
el asesor local Je Administra-
ción e Intendencia (mandu 
que debe existir en todas la.̂  
De'eguciones), ha de preocu-
parse ademán de robra ¡ l o s pee 
bi's mensuak-s y de llevar la 
Adtn'nislración de la organi-
zacióiit de conséguár que lo-
dos los afiliados dispungan d^ 
¡ las prendas de uniforme nece-
sad as, dé vorganizar el rope-
ro y de controlar la ce-
sión de io.< uniformes en 
ocasiones dctermjnadas, de 
inspeccionara ei trato dad ir 
a los uniformes, etcétera. Los 
afiliados que sus familia.-
p.utjd:in pagar el uniforme, de-
berán comprarle a la ma-
yor bi'evedad. Los mandos cui-
darán de que iiOs uniformes 
no' se empleen m;is que para 
el servkio del FUENTE DE 
JUVENTUDES, impidjendo que 
el pantalón, la camisa o la boí 
na se transforme en prenda 
de trabajo^ o de juegos. 
No sólo basta para ahora 
tener los afiliados uniforma-
dos, sino que && preciso en-
cuadra'os, ordenarlos, dentro 
de una unidad, que será la su-
denlro de la cual realizará 
icios qu* pe conside-
ren «necesarios. Cada camara-
da debe pertener a una escua-
dra, obedei-er a un Jefe d rec-
toda la provincia. Las 
nes Provinciales Km. ,o ^ HOU ., 
dades superiores; |a8 -
i va,  I  
i los serví 
La primera cnaVia corres- to, saber que no sólo se con-
pondió al Delegado Provin 
cial del Frente de Juventu-
des, quien con frases ciaras 
• nos expuso el peligro del ca-
marada envidioso, murmuia-
dor y criticón. Chafla que ha 
escuchado toda la Organi-
zación con gran interés y en-
tusiasmo. 
X X X 
PARA el próximo domingo oi-
remos a] camarada Suárez, 
Intendente Provincial de 
Falange. 
X X X 
H A N empezado los trabajos 
de inspección de terrenos 
donde irá' montado este ve-
rano el Campamento. Cree-
r mos que sea en distinto si-
tio del pasado año. 
X X X 
E L Delegado Provincial nos 
dió la gran noticia de la or-
ganización de una Centuria 
ciiclista. - , . 
Queremos nna Jnven+nd en-
cnadrada en las filas del 
Frente de Juvontndes para 
formarla maral; física y pre. 
militarmente y con el funda-
mento poWoo y social de 
los veintiséis puntos, siendo 
parte integrante de la Pal^n, i 
ge Española Tradicionalista 1 
y de las J . C l í a 
zaciones locales se 
en centurias: pues bien* 
ciso que las ^entuna», q u . -
legiunes comiencen a cunfS 
cionar sus guiones y h*M 
ras. Toda centuria ha de u 
ner un guión de comuru 1 
da legión; el propio de 
la Deleyhción PruvinciiS ¡ 
enviará el guión curjreccim,, 
do y con asía, no sólo a ú 
legiones sino a las ceniun,, 
también e igualmenle las ir' 
budera-s del Movimiento y ^ 
cional que han de tener en c». 
da localidad, mediante el pt 
go de su costo. 
Si el mando de Legión e IM 
Delegados Locales quierji 
confeccionarlo por *u partí 
deben considerar las carhclp 
ríst ieas de los misinos y pre, 
gunlar a la Provincial el di 
bujo de su unidad) s'íinbulu^ 
ta misma. 
Para el dfa 15 de mayo, n 
dos los guiones deberán est 
confeccionados y en cunditio 
nes de ser bendecidos ene 
día de San Pei nando. Los l * 
legados Locales deberán m 
signar esto en los presupuei 
tos que formu en para los mi 
ses venideros atendiendu a M 
precios dados por el Ucpaf. 
lamento de Intendencia. 
Cumplid estas normas y Hi 
dadas anteriormente, sin e» 
bargo no olvidar que aiiW 
que nada interesa dar e»^ 
y formación a nuestro» e»-
maradas y para ello realiíaj 
los servicios que para el 
de marzo se señalan. 
El Delegado Provincial 
¡Niños y jóvenes a los que te* 
tas veces nos hemos dirigí 
desde nuestras empeñes. 
¡ Cnánto daríamos porque Pj 
dieseis |nrpsonciar nues t̂» 
actos! ¡ Con qné calor y w 
qné cariño os acogeremos » 
nnestras filas para ens^-J" 
a amar a Dios y .a EspajJ 
qne con tante aJiinco se pi» 
tende hacernos olvidar! 
sidera su conducta como 
miembro del Frente de Ju-
ventudes, sino como pertene-
ciente a una escuadra. Lo mis 
mo las unidades superiores 
(pelotón, fa'ango, centuria 
para chicos, y grupo, triada y 
centuria para chicas). La» ñor 
mas dadas en los programas 
de servicios anteriores o» de-
ben de servir parn que » la 
mayor hrevedad. todL>s\ kts afl-
liados tengan su anidad den-
tro de la cual vivan o sirvan. 
Para la ocasión de iniciar 
concentraciones de tipo co-
marcal o de Legión, es preci-
so que los mandos comarcales 
y los Delegados. Regidoras o 
Jefes de Censoria, no olviden 
las instrucción es: que en dos 
circulares han sido dadas a 
D R C A Tí L O S D T K Z u ̂  r* 
(Del Hosptal General, del Hatenital de San J n a n 1 7 I 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de MadrdK ^ 
ESPETÍALJFTA EN ENFERMAD A PES DEL F»> * 
NTTO-URINA FIAS. CON SU CIRUGIA Y , J 1 "1 j39^ i 
Avenida del Padre Isla, ». I.0 Izquierda, ^ ' ^ ^ v . ^ ! 
G A R A G E ¡ B A ^ 




Auxiliare» Mixtos de 
Para caballeros ^motilado^ . 
combatientes, ex canUyoi. 
tera. Haber anual 4.000 
tas. Para informes J P1^ 
ci^n documentos ~ryn0í 
AGENCIA DE TTBOOCiy 
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tía de tM 
luria. U, 
ólo a lj| 
eenturii, 
i las Irei 
rilo y fj 
1er en g 
a1pnas á nnes-ira 
habíamos COÜSI^ 
ntéí ^1 pasado 
Pruebf; L Academia de Avia-
ljr0S ios del S.E.U.: las ^ r n ^ -
«'^/«lon comienzo a las doce, b88d!proDCo ^ ^ campo,dtll 
a« 3 T ^ d o ésta*, brü lan 
agIUpJ t t f ^ )ud0SI t á n i c o s do las 
K U n ) 10,46 m. 2 . ' , Ü Q -
• t í z Aviación); 3.'. Par-io 
^ ¿ f c V V , Jorge (SEIH 
1 Unzamiento de d^co: 1 
fruf (Aviaron) 3 3 , 2 . ra^ 2 , 
Pardo fAviacym); 3. , Jorge 
(SEin.- 4.°. Llafia (Aviación). 
Lanzamiento de Jabalina: 
r Parió (Aviación) 34 20 m. ; 
te « S 2' M ^ " fAviación) ; 3.». Pa-
I d ó n (SKU). _ t> . 
róñelo» galio de Altara: 1. , Pans 
(Aviación) 1,60 m.; 2 . ° , Onieva 
(Avneión); 3.°, San Segundo 
(SEÍ1). 
Salto con pért iga! 1A Llaca 
uTbJl'ül (Aviae-ón) 2.50 m : 2 . ° . Pardo 







En resumen un ve rdadero 
éxito del S.E.U. al organizar 
estas pruebas de A t l e t i s m o , que 
son las primeras que se cele-
bran en León, hasta l a ftcha. 
En cuanto a o r g a n i z a c i ó n y 
a desarrollo interior d e la prue 
ba, no tenemos nada que obje-
tar y creemos qüe, a pesar de 
la poca práctica en l a organi-
zación de esta especialidad re-
sultó perfecta. 
Los participantes, m u y bien 
en general. Algo talcos de p ie-
paracióh y sin el enl renamie i -
to necesario; no obstante todos 
pumplieron. 
En fecha p r ó x i m a , se cele-
bra rán otras cotnpefieiones, 
más completas, que t a m b i é n or 
ganizará el S.E.U. e n e? laba-
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Sfl m. lisos: 1.°, Pardo (Avia 
cuiidiciol eión) 9" 4 / 1 0 ; 2.°, Paris (Avia 
os en f eión); 30, Portillo (Aviación) : 
4.', Ual<án .'SEU). 
1.000 ra. lisos: 1.A 
(Aviación) 3 ' 1 5 " ; 2 . ° 
(SEU) 3* 25"; 3 .° , 
(8BL'): 4.°, Miranda 
ción). 
Rolcvos 3 X 2 5 0 m. : 1.*, Acá-
^mia de Aviación 1^ 5 0 " 4 / 5 ; 
je tn l i iMR E.n. 1 '55" 2 / 5 . 
lar Como so puode ver, los resul 
tadns. son en su mayoría triun 
fos rotundos de los Cadetes; no 
obstante S.E.U puede estar 
orgullnso de híborse codeado 
«n estas pruebas con elementos 
« t a n reconocida valía como 
»OD los «presentantes de la 
^n^mia. 
I lIa{íanios un poco de hisvo-
^ snhrp «lerunos de Ks compo 
^nfes del Pqi1ip0 ^ ia Acade-
mia dp Avia(,i6n. 
lnniVPnf>Pf,nr 0n l« prueba 
^ ta lisos, r.hea, fué da-
la pe a'?llrins años reenrman 
«Oysoo" Pn-las pruebA8 de 
m. lisos. 
tant C0T,Of,ido valor qne 
S de i l 0 ^ ^ atletismo an, 







BOlf J ^ a . no?n s" totalidad por neo 
«1 ^on;, ' n o r i a l , form aron 
^ a U i se encnpntrnn 
&ltura de los n&s ve-
En ,1 
. ppá(1 por neo 
I i 80 er" ^ poca veteranía, 
i ,0» ve^^n Papel a1 1ado de 
V i !,0n.iuntr. ^ V ^ P o n e n t e s del 
0̂  Jlv**Al-'ñn**-RpRaUe-
^'•^'ó ende 1 000 se 




^f tSrea i* ^'so ^ 
Regimisní-o I r . f á n ^ e n a 3?, 
Selección del S .S .U. , 8 
El pasado día lü t u v o lugar 
en el Campo de La Corredera 
un partido amistoso en t r e una 
selección del S.E.U y e l equipo 
del Regimiento n ú m . 3 1 . Ter-
minó con el t r iunfo de los i n -
fantes por un ampl io margén . 
Durante el primer t i é m p o el 
dominio fué alterno, pero !a 
gran preparac ión de l o s del Re 
gimiento Se pueo de manif ies to 
llega i'do al descanso con un 
eonfoitabk 1 6 - 4 a su favor. 
En la segunda parte se "impuro 
netamente el vencedor, ' f ina l i -
zando el partido con 4 6 tantos 
a si favor y 8 en c o n t r a . 
En los muchaclios d e l S.E.U. 
se observan un gran desentrena 
mier to, que fue la en usa dé .m 
derrota. NTo obstante espera-
mos que para las p r ó x i m a s com 
peticiones sabrán pone r los mo 
dios para mejorar el j i ie i ro . 
Por el RegimioTíto. todos 
bien; en la delantera bri l ló la 
rapidez de sus alas, j u n t o a 'a 
colocación del centro. T̂ a defen 
sa repitió, como nos t i o u p aqcs 
tnmbradns. rt"" .de sus mer i t í -
simas actuaciones. 
Se alinearon Us equ ipos : 
Refrirniento. — to r r e (b) , 
Vnlis. Pnrn^<?o ( 2 0 ) , Lamas j 
( 1 6 ) y Ros ( 4 ) . / 
S.E.il. (selecciónV.—Reven-
ga, Vaienzue.la. José M.a r í a (b) , 
Rodiles ( 2 ) y RamóxL 
D E L E G A C I O N P R O V I N -
C I A L DE F U T B O L 
hechos acaecidos con motivo 
del partido "Conquista Leonés" 
"Santa Ana de Educación y 
Descanso", correspondiente al 
¡ torneo "Copa Delegación Pro-
vincial" celebrado en el campo 
de La Corredera de esta c. pi-
tal el día 16 del corriente, se 
tomaron los siguientes acuer-
dos: 
j . 1.°.—Surjpensión de cuatro 
'semanas (tinaliza el día 14 de 
abril) al jugador del Club 
i "Santa Ana de Educación y 
068331150 ', Santiago Panta'.eóa 
Otero, por juago violento, repe 
| 1er la agresión de otro jugador 
e incorrección contra el arbi-
tro. 
j 2.°.—Suspensión de tres me-
ses (finaliza el 16 de junio) al 
¡ jugddor 'de l citado Club, Ma-
nuel Armen'aáriz. por intento 
de agresión y ofensa de pala-
bra d r á r b i t r o . 
3.°.—Multa al Club "Santa 
, Ana de Educación y Déscanso" 
1 como responsable de los heclns 
mencionados de la cantidad de 
veinticinco pesetas, que debe-
rán ser ingresadas dentro de 
las cuarenta y ocho horas en 
esta Delegación, 
j 4.°.—Suspensión de cuatro 
semanas ai jugador del "Con-
quista Leonés" Germán Tuñón, 
por agresión a otro jiigador. 
i 5.0.-^Mult^ al "Conquista 
Leonés" como responsable de 
la acticud del citado jugador^ 
de la cantidad de quince pese-
tas, que serán igualmente in-
1 grasadas en el plazo de cuaren 
ta y ocho/horas en esta Dele-
gación. 
6.°.—.Elevar el informe a la 
Federación Asturiana de F ú t -
bol, sobre la conducía observa-
da por el arbitro D. Cándido 
Rodríguez Cordón, con pot ivo 
de su actuación en este partido 
y negarse a consignar en el Ac 
ta correspondiente los inciden-
tes ocurridos como preceptúa' 
el vigente Reglamento de Par-
tidos y Con;(peticiones de la 
F. E. F. 
León a 17 de marzo de 1 9 4 1 . 
-—El Delegado FresidtiUte, Ma-
nuel de Roda. 
GONZALEZ MARIN. CON. 
CHITA PIQUER Y LA COM-
PAÑIA ASTURIANA 
El martes a las siete y me-
dia de la tarde en el Teatro 
Principal, dará un recitáis el 
genial González Marín. 
X X X 
En los días uno y dos del 
próximo mes de Abrí! ^ctuará 
en el mismo teatro el gran es-
pectáculo ,dé Conch-ita Piciuer 
con "DI café de Chinitas" y 
"Las calles de Cádiz". 
X X X 
Próxima feaparictón de 'a 
Compañía. Asturiana de José 
Manuel Rodríguez, en la aue fi 
aura' el famoso "Trío Caxisra-
lines". • 
U N NUEVO TRIUNFO DEL 
TEU LEONES 
Directores, técnicos, etcéte-
ra, serán extranjeros, y a ¡fu. 
lado tendrán cabida técnicos y 
elementos españoles. 
El costo de la pélícula so-
brepasara la astronámica cifrs 
de doce millones de. pesetas, y 
su estreno tendrá lugar eo 
Madrid en ja primera quincena 
de Octubre próximo, constitu, 
yendo el acontecimiento má,* 
ximo del año. 
AYER E N RADIO LEON 
En la emisión de la noche 
actuaron ante el micrófono de 
nuestra emisora, Interpretan-
do diversas canciones, dúos y 
romanzas con un gusto exqui-
sito y delicado las distingui-
das señoritas Chelo Rodrígue2 
Lannes: señora Araceli Ansal. 
do de Bengoa y el conocido ba 
rítbnp Francisco Blanco. A l 
piano el concurso valioso d& 
Maestro Ayala. 
e r a 
l En la prensa vallisoletana 
hemos Leído las críticas de la 
actuación en el Teatro Calde-
rón del TEU leones con "El Di-
vino Impaciente",, coincidiendo de espectáculos para hoy sába. 
todas en afirmar que es un do, 22 de' marzo de 1 9 4 ¿ 
UlKE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
excelente conjunto dramático 
y que individua Imente existen 
elementos muv valiosos, corn^ 
Ignacio Artcagabeitia! y M¿x.-
mo Fernández. 1 
Una de las reseñas termina 
así : 
"La obra muy bien presen-
tada—-al modo realista—y me 
Sesiones a las 7,30 tarde y; 
10 de la noche. 
Estreno. E L L A , E L Y ASTA. 
Producción Metro hablada en 
español, con Wil l iam Fowell, 
jor vestida, ya que puede do-, Myrna Loy, Elissa Landi y Ja-
cirse que lo estuvo con lujo, i mes Stewart. Un f i l m cuyo éxi 
Arb i t ro y in^af lores 
"Reunido el C o m i t é Provin- , 
cial de Fú tbo l y analizados los 
COMIENZO 
Copa d® España 
-0O0-
Por todo ello a cada- final 
de cadro resonó una estruen-
doza salva de aplausos, que se 
redobló al terminar y se repi-
tió ante una afinadísima y cui 
dadosá interpretación de una 
rapsodia- de bellas canciones 
populares leonesas". 
to se garantiza. 
TSATÜO A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Grandioso éxitazo de POSxV-
DA J A M A I C A , por Charles 
"De, unos y otros aplausos'L^ugthon, el actor de renonu 
correspondieron no pocos al bre universal. Un fi lm cuya 
trabajo, sin duda meticuloso,' emoción es de tal intensidad 
de .lk dirección técnica de cua-i dramática que subyuga. Habla 
do en español y apto para me-
nores. 
TEATRO PRINCIPAL 
dro, teatral y.coros". 
¿SERA IlEÁLIZADA E N ES 







i b O 
Mañana, domingo, se inicia 
la Copa de España, con los 
equipos de la Segunda División 
que no entran en la fase final 
de la misma y que son Depor-
tivo de La Coruña. Real Socie-
dad, Castellón y Granada, La 
Nacional ha hécho el acopla-
miento tras de apreciar la si-
tuación geográfica de cada uno 
de los equipos participantes. 











Levante-Sabadell. — l 
Mañana, en los campos de 
los citados en primer termino y 
el 30 en los del segundo. 
Sesiones a las 7,30 tarde X 
10 de la noche. 
Ultimo día del mayor éxito 
del cine. A L L A EN E L R A N . 
CIJO GRANDE. La película 
aplaudida, por el mundo ente-
ro. 
UiNE A V E N I D A 
N A L PELICULA DE 1941? 
Se dice que en breve empe. 
zara" a rodarse en España la 
más sensacional película • del, 
año que corre. • , 
Nos dicen que será emplea-
do el último procedimiento co-
nocido del tecnicolor. 
Los exteriores során toma, 
doi en la inagotable AndaHi-j 
cía, y jos- principales pap31es: 
serán interpretados por la pa-, MAR. Un f i lm Radio'ha-
reja más célebre en la actúa- blado en español. Creación del 
lidad de la cinematografía gran actor Víctor Mae Laglen. 
münd ia i l Un asunto de intensa aventura. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Grandioso estreno. T I T A N E S 
^ ¿ * r . * M . 
S A L A 
de 
Fiestas 
C A S A P R I E T O 
ZAMI^EBIA, P E R F l TWEÍllA ARTICULOS PARA REGALC 
Saja Márcele^ número l ü 
Días de actuación, jreves, sábados y domingos. L a buena SÍ*" 
cledad leonesa se reúne en 
" B O L E R O " 
. Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. ^ 
C I N £ A 
Moderno local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 2 2 d3 Marzo de 1911 
FORMIDABLE ESTRENO EN" ESPAÑOL 
TITANES DEL MAR 
Una película Radio sensacional. Un argumento de intenso 
dramatismo pleno de emoción y ex^tantes aventuras. 
Créac'ón del coloco a^tor V t C T m I.IAG LAGUSN. con 
PRE3TON FCSTER © IDA LUPINO, ^ 
Wásliíngton, 21.—Según, anuncia la Asociktea Press, el 
senador Wehler. se ha dirigido por radio al puebio americano 
para pedirle que continúe la lucha contra la entrada de los 
Estados Unidos en la guerra y contra cualquier resolución 
por la que se concedan nuevos poderes al Presidente 
Boosevelt. 
Añadió que hay en Washington dos mil agentes británicos 
cuya misión es hacer propaganda entre el,pueblo americano 
en favor de la guerra.—EFE. 1 
JSZ/ POB 100 JDE IX>S AMERICANOS (NO .¡QUIEREN LA 
GUEREA 
Nueva York, 21.—-Una nueva encuesta realizada por el 
.instituto Gallat para la opinión pública, ha dado por resulta, 
do que solo el diez y ¡siete por ciento de los,americanos se ha 
pronunciado en favor de la entrada, de los Estados Unidos en 
Sa guerra. E l ochenta y tres por ciento restante se ha decla-
rado contra la íotervención, de Norteamérica en ei con-
tSlicto.—EFTEi 
i s i r o 
r i e r a 
d e s b n i d o s 
Berlín, 21.—La prensa alemá 
na se ocupa del éxito de los úl-
timos ataques aéreos contra la 
Gran Bretaña y pone de mani-
fiesto la indudable superiori-
dad de la aviación alemana, 
que ha permitido no se perdie-
ra ni uno sólo de los aparatos. 
Más de cien globos de barrera 
han sido derribados en la re-
gión de Londres.—(Efe). 
¡ TRABAJADORES! 
Oportunamente la Caja NacSo 
Munich. 21.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Hun-
gría, Ladislao Basdossy, ha 
llegado a las diez a la- estación 
de Munich. Fué recibido por 
sú colega alemán y • representa 
clones políticas,—EFE. 
E L RECIBIMIENTO 
Munich, 21.-—Para recibir al 
ministro húngaro de Negocios 
la nal de Subsidios Familfia- j Extranjeros marcharon £ 
res, señalará el plazo en 
que debáis presentar vues-
tras sollcítiidps de Présta-
mos de NupeialMa .̂ 
recior 
G e n e r a l d e P r e n s a 
x e g i e s a a M a d r i d 
-OQO ~ 
Barcelona, 21.—El Director 
General de Prensa, cámara da 
Ereilla, ha visitado esta maña-
na la Jefatura Provincial de 
Prensa, donde fué reeibidb por 
el secretario provincial y el per 
sonal de la misma. 
Más tarde recibió el cámara-
3a Ereilla la visita de los direc 
tores de periódicos y revistas 
que se editan en Barcelona. 
Fué saludado también por los 
informadores locales. 
Por la tarde ha saliSo para 
Madrid.—(Cifra). 
Al termina!. ia . 
ta, el ministro w , ^ 
sentó al m h r e r <¡ i l 
bros de su s é q ^ ^ 
tros BartholdV ^ 
binete, Ghc™, ¿ ¿ * 
seetíón diploWgí 
B^v?cZki. jefe d ^ V í 
de prensa y c u i t ¿ . ^ 
ENTREVISTA COV 
FÍÍHRER ^ 
Munich, 21. El 
Canciller ha recibido 1 ^ S ̂  C 
tro de Negocios ExtranieS »aDCÍ£d0S 
tuado i 
Berlín» 
í e s e n e l m a p 
os 
N o r t e a m é r i c a e n v i a r á d e s b a r c o s c o n 
c e r e a l e s a F r a n c i a 
Londres, 21.—EÜ redactor diplomático ¿e la Agencia Reu-
ter anuncia que el acuerdo entre los Estados Unidos e Ingla-
terra acerca de la cesión a la marina de los Estados Uní-
cordial mente en el andén por 
von Ribbentrop y por el jefe 
vdel protocolo. 
E l ministro aloman de Negó 
cios Extranjeros ofreció un ra 
mo de violetas a la esposa, del 
ministro húngaro. 
E l señor Bardossy acompa-
dos de diversas bases en ei Mar Caribe y otras partes, por un ñado de von Rifcbentropp mar, 
plazo de noventa y nueve años, será firiñado en Londres la!'chó después al hotel donde se 
hoispedará durante su estancia 
en Munich. 
estación el general Ritter yon 
Epp, acomipañado del secreta-
rio de Estado, brigadier gene-
ral Hofmann, el presidente del 
Consto, Sibert, el ministro de" Hungría, Bardossv 
Estado. Wagner, ^ei prefecto cia d Ribb€ntr y' en 
de Policía, barón Eberstein, asi T . uiJ-
como un representante del pri' ^ entrevista fué proiQ Eeci 
mer alicalde de Munich. Por da y se desarrolló en térJ K 
parte húngara figuran el mi- de gran cordialidad Ban 
nistro de Hungría en RflHín ' f„A « — • > 
así como el cónsul | 
Hungría en Municlu-
A las diez en punto de la' gina donde se hospeda u ̂ ^ " r 
mañana el t̂ en especial llegó la casa del Führer, donde u 
a la estación, que se encon- : peraba el ministro de AsZ I eneGiigo 
traba adornada con banderas. ¡ Exteriores del Reieh r jlo de est 
y el ministro Bardossy deseen compañía de las S. S.* rin ipn̂  v ce 
dió del convoy y fué saludado; honores militares,—EFE . !,,¡Li< 
efe S.Á. el Je 
iban un t 
roídos 16 
utos de 1 
OB enemig 
•EFE 
semana próxima, ya que los expertos técnicos de los Estados 
Unidos y jos funcionarios británicos han terminado ya el es-
tudio de las cuestiones relacionadas con dicho acuerdo.—-EFE. 
lAjikara, 2Í.—-El ministro ófe Asuntos Exetriores de Tur-' 
quia, asástio a la zeunión del gaMnete, después de su entre-
vista con Edén. 
Se subraya que en la citada entrevista s© puso dé relieve 
la identidad de puntos de vista de Yugoeslavia y Turquía 
para evitar todo lo que sagniñque e^ensión de la guerra en 
los Balkanes.—EFE. " 
OBEÉEOS FBAKOIL 
. SES A ALEMANIA 
París ,21.—Invitada por el 
Frente de Trabajo, una dele 
gación de sindicalistas fran-
ceses se encuentra en Alema 
nia, donde ha tenido ocasión/ 
de visitar a los obreros fran 
ceses que han encontrado tra 
bajo en el Reieh.—(Efe). 
• REPATRIACION D E 
PRISIONEROS 
París, 21.—Seapini, nombra-
do por el Mariscal Petain em-
bajador de los prisioneros de 
guerra, ha declarado al "Petit 
Parisién" que han vuelto ya a 
Francia setenta mil prisione-
ros y que próximamente lo ha-
rán siete mil campesinos, diez 
mil mineros, dos mil obreros fo 
réstales y de diez a quince mil 
padres de familia con más de 
cuatro hijos.—(Efe). 
REUNSON DEL GOBIER 
K O FRANCES 
Viohy, 21. — E l Gobierno 
, francés ha celebrado una re-
Qtawa,- 21—Si Otawa unión d)e Gabinete presidido 
Journar anuncia saber que p0P ^ aimirante Darían. Se 
el Presidente Rocsevelb efec anuncia para mañana sábado, 
tuará un viaje al Canadá a un consejo de ministros, pero 
principios del mes de abrü se desconocen los asimlosi qjae. 
F e r i a s 
S e v i l l a 
> • . o o o — 
: Sevilla, 21.—Para poder ce-
Tebrar los festejos de ferias "ya 
se ha llegado a nn acuerdo so-
bre los principales {puntos que 
abarcará la habilitación de una 
fórmula económica. Las enti-
. dades locales contribuirán en 
via mayor cuantía al pago de 
los gastos feriales.—(Gifra). 
E L LUNES DISCUTIRA E L 
SElUADO EL CREDITO 
DE SIETE MIL eRILLO-
MES 
Wáshíngtori, 21.—El lunes 
próximo empezará a ser discu 
tido en el Senado el proyecto 
de ley, ya aprobado por la Gá 
mará de Representantes, por 
ei que se pide la concesión de 
un-crédito de siete mil millo-
nes de dólares para la puesta 
en ejecución del orograma de 
ayuda a Ingilaterra.—EFE. 
DOS BARCOS NORTE-
MMEPJCmOS A FRAN. 
CIA 
Wáshington, 21. El sub-
secretario de Estado, Sum-
mer Wailes, ha informado 
a! embajador de—Francia en 
Wáshington, que ei Gobier-
no americano ha consegui-
do permiso de Inglaterra 
para el libre paso de dos 
barcos mercantes franceses 
cargados de cereales, con 
«destino a Rflarsella. E F E . 
HUELGA RESUELTA 
Nueva York, 21.—La huelga 
de autobuses ha terminado, se 
gnn há anunciado el alcalde 
de la ciudad, Laguardia, que 
añadió que las dos partes han 
aceptado el arbitraje de las 
autoridades. Los servicios vol 
vérán a funcionar mañana 
sábado.—EFEu; 
SERA SUSTITUIDO E L 
ACTUAL EMBAJADOR 
FRAIVCES EN IVIOSCU 
Moscú, 21. El embajador 
de Francia en la URSS, La 
vonne, cesará dentro do po-
co en su cargo. Le sustituí 
rá el hasta ahora embaja-
dor en Chung Kinsu Oo;;s-
La población tributó cariño-
sas ovacionas al ilustre hués^ 
ped.—EIFE. 
VISITA A VON -EIBBEÑ-
TliOF 
(Vfene de la pág. 1.») 
Franco!, ¡Viva el Jalifa! 
¡Tánger Marroquí! 
Terminado e1 desfile el 
lifa. montó a caballo y se tr. 
Munich, 21.—El ministro ,de ladó a la Mezquita Mayor, d 
Relaciones Exteriores húngaro de hizo las oraciones y díspi fLi:t t' 
ha visitado a su colega ale. 1 se trasladó para hacer la ofr ulc 
mán von Ribbentrop, en el ho- da, al santuario de loa Pat1 Sr. I 
tel de las Cuatro Estaciones, j nes de Tánger, donde se sat tposición 
Los ministros conversaron i ficaron cuatro reses. zados €11 
cordialmente acerca de cues_ | E l Jalifa y séquito, con 1 jpaga 




magníficos jardines de S Inde se e: 
Membudi, en el monte.pala mzs ^ r 
D E LA ' del mismo nombre, donde ^ • _ 
celebró una comida mora, a ^ V1US 
que asifieron tocias las ^ ^ emba 




REGRESO, A TETÜAJí 
Tetuán,. 21.—Cerca de 
diez de la noche regreso ei 
Ufa de su viaje a Tánger-
Munich, 21.—S ha publi-
cado el isiguiente oomusüca-
do ofkjial aos-rca de la con-
ferencia entre icl FüSirer y 
Bardossy. 
" E l Führer-Canciller ha 
reciibSdo a mediodía al mi-
nistro de. Negoolos Extran-
jeros de Hungría Ladislao 
bardossy, en presencv a del 
ministro de Asuntos Exte 
rSores del Relch, Von Rib-
bentrop. La conversación se 
celebró en la Fürrerbau y se 
ritu de tradMaonal y cordial V^j 
amistad que une a A>ema_ -nfrar ^ jalifa en la 
Uia y Hungría. . . . 
narrable. Toda la ciudad ^ 










liba en las calles, profns '̂f 
te iluminadas. Las acer̂ uc!j 
ban ocupadas por la m , 
dumbre, principalmente 
res musulmanas, qHf ^ 
daí ' se apagó el ^ ^ t ó C ? 0 ^ 
ra encender millares de ^ ĵ Cont] 
chas multicolores y ^ r de 
raron cohetes. El ^ % c í ^ d u , 
sultaba fantástico. ^ ^ ó<i - ^ o ^ 
hizo su entrada en auw d ^ v la ( 
en compañía del General ^ ^ 
sio, seguido de de ? ^ o s 
ches oficiales y i n e r z ^ e Qooi 
policía motorizada. ^ ̂  , ^ 6] 
trovecto se repitieg)^ toS% 
Roma. 21.—Los medios del i Muíév^ííassan &u¿"{¡ cf^^nsi ote*? «. a 
Sha; 
tants ovaciones 
Vaticano califican de prema i^^oiplaSncia ^̂ onte-̂ fS6̂ ^ 
tures los rumores de la pren saba el recibimiento^^^^c ^^tró 
&a exírajijera según los cna- do visiblemente ena que ^ 4 el 
les S. S. el Papa tiene la in- ]as muestras de parte de 
tención de dirigir un mensa- le dispensaba í>or ^ b&te 
je al mundo entero con oca- dos los tetn^L¡c,ravon 135 
sión de las fiestas de F a s - del Alcázar c u ^ ^ ^ 
